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Mata kuliah Meteorologi Klimatologi dan Geohidrologi lebih dahulu dipelajari oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan
Geografi, baru kemudian setelahnya Hidrologi Terapan. Ketiga mata kuliah ini memiliki keterkaitan dalam pembelajarannya.
Masalah dalam penelitian adalah apakah terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara nilai mata kuliah Meteorologi
Klimatologi dan Geohidrologi dengan Hidrologi Terapan Mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui korelasi antara nilai mata kuliah Meteorologi Klimatologi dan Geohidrologi dengan Hidrologi Terapan
Mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi
yang sudah lulus mata kuliah Meteorologi Klimatologi, Geohidrologi, dan Hidrologi Terapan dari tahun angkatan 2009 sampai
dengan 2010 yang berjumlah 220 mahasiswa. Hasil yang diperoleh dari penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin
sebanyak 69 mahasiswa, yaitu angkatan 2009 sebanyak 35 mahasiswa dan angkatan 2010 sebanyak 34 mahasiswa. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan program statistik SPSS versi 16.0 untuk
melakukan uji normalitas, homogenitas, dan linieritas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi ganda, koefisien
determinasi berganda, koefisien korelasi ganda, dan pengujian hipotesis menggunakan ANOVA. Berdasarkan hasil pengolahan data
diperoleh nilai koefisien determinasi ganda 0,3725 atau 37,25%. Nilai korelasi (R) antara nilai mata kuliah Meteorologi Klimatologi
dan Geohidrologi dengan Hidrologi Terapan yang diperoleh dari hasil penghitungan adalah 0,610. Berpatokan pada tabel nilai
koefisien korelasi, nilai korelasi (R) berada di antara 0,600 - 0,799 yang menunjukkan terdapat korelasi yang kuat. Hasil pengujian
hipotesis menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel atau 13,263 > 3,14. Hipotesis yang diperoleh dari hasil pengujian adalah menerima
Ha, artinya terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara nilai mata kuliah Meteorologi Klimatologi dan Geohidrologi dengan
Hidrologi Terapan Mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah.
